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Esta pesquisa trata da produção textual exames vestibulares. Objetivou-se compreender  os 
todo processo de elaboração dessas provas a fim instrumentalizar os candidatos para 
apropriação efetiva de habilidades do discurso escrito. Tiveram enfoque as provas de redação 
aplicadas no ENEM e nos vestibulares UFSC, UFRGS e UDESC entre 2016 e 2018.  Foram 
analisados os temas, os comandos de produção, os textos motivadores e a planilha de correção. 
O estudo apontou que a Dissertação majoritariamente requerida nesses exames e cada um têm 
especificidades que devem ser compreendidas para maior efetividade no resultado. Os 
resultados foram compilados de forma didática em um quadro para ampla divulgação entre 





This research is about composition tests in university admission exams. It was aimed to 
comprehend all the elaboration process of this test in order to instrumentalize the candidates 
for effective appropriation of written discourse abilities. The focus was the composition tests 
applied at ENEM, UFSC, UFRGS and UDESC between 2016 and 2018. It was analized the 
theme, composition command, the motivators texts and the spread sheet’s correction. The 
study showed the Essay is mostly required on these exams and each of them have specificities 
that should be comprehended for better result effectiviness. The results were organized in a 





INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
 
A produção escrita formal é, por si só, um desafio à maioria dos falantes de um 
idioma. Quando se trata da produção em contexto de vestibular, este desafio é ainda maior por 
  
se tratar de uma situação avaliativa que determina o futuro do candidato e por ser uma situação 
fictícia de enunciação verbal, em que o texto produzido não tem circulação/objetivo social, 
visa apenas à avaliação. Nossa reflexão concentrou-se na dissertação, tendo em vista ser o 
gênero mais recorrente e por apresentar peculiaridades nas propostas de cada um dos exames, 
o que faz com que cada prova demande atenção específica do candidato, ainda que todos 





Para o desenvolvimento do estudo sobre gêneros textuais foram escolhidos os 
vestibulares do sul do Brasil, o motivo pela escolha foi devido serem os de maior interesse 
dos alunos do 3° ano do ensino médio do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, 
além de serem universidades bem conceituadas. Também foram analisadas as redações do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visto que é um vestibular realizado em massa 
pelos alunos do 3° ano do país todo. 
 O material utilizado para o estudo possui como fonte a internet, sendo as propostas de 
redações dos anos de egresso de 2015, 2016 e 2017 e os critérios de avaliação da banca 
julgadora de cada vestibular pesquisado. Os três anos consecutivos foram assim escolhidos 
para perceber uma possível regularidade quanto ao gênero, temas e comandos de produção. 
Para a melhor visualização e organização, construímos uma tabela através dos dados 
compilados. Ela apresenta o nome do vestibular, ano aplicado e os gêneros que foram 








RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O vestibular do ENEM oferta tema objetivo voltado a problemas sócias, exige do 
candidato uma interpretação aprofundada além da criação de argumentos. Notou-se que o 
principal problema enfrentado é a formulação de uma proposta de intervenção, a quinta 
competência avaliada. 
No vestibular da UFRGS o tema sofre oscilações entre subjetivos e objetivos, 
fornece bons textos motivadores, com ampla diversidade de gênero. Destaca-se pela avaliação 
de nível avançado. O vestibular da UFSC aborda temas objetivos de percepções históricas, 
não apresenta dados estatísticos nos textos de base porém apresenta diversos gêneros que 
permitem ao candidato melhores interpretações e análises do conteúdo ofertado. 
A UDESC predomina temas subjetivos e possui comando de produção muito vago, 
por isso o conhecimento da tabela avaliativa se torna de extrema relevância. O vestibular da 
ACAFE oferece temas objetivos polêmicos, expõe de maneira clara o que deseja na produção, 
abrange temas polêmicos e nos textos motivadores oferece pontos positivos e negativos do 
assunto, possibilitando melhor entendimento e tomada de decisão. 
A partir da análise desenvolvida, elaboramos uma síntese dos principais aspectos 









Objetivamos com este estudo compreender a construção das provas de redação dos 
exames de seleção ENEM, UFSC, UFRGS e UDESC. A análise dos dados de 2016 a 2018 
apontou que a dissertação escolar é o único gênero ou de maior destaque dessas provas. Em 
cada uma delas,, pudemos identificar características e orientações específicas, o que permitiu 
a elaboração de um quadro sinótico comparativo entre as pessoas. 
 Esses resultados orientam professores e alunos interessados no processo de seleção 
para se prepararem melhor para a escrita, sabendo os possíveis temas, estrutura do comando 
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